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Identifiant de l'opération archéologique : 4862
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 L'opération de diagnostic archéologique a été réalisée du 31 août au 1er septembre2004,
préalablement à l’aménagement d’un lotissement. 
2 La surface concernée par l’opération est de 11 927 m². Dix-neuf sondages ont été effectués
jusqu’à une profondeur variant entre 0,25 m et 1,30 m. 
3 La parcelle, située dans un secteur vallonné, présente un pendage orienté nord-sud de
l’ordre de 10 %. 
4 Les traces anthropiques,  quelques structures de formes variables n’ayant pas livré de
mobilier, ne sont pas datées.
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